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SERVICIO DE PERSONAI4
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En vacante producida por el pase a
la situación de "supernumerario'' del Coronel Médi
co de la Armada Sr. D. Carmelo Sáenz de Cabezón
y Capdet, se dispone el ascenso a sus inmediatos em
pleos de los siguientes Jefes y
•
Oficiales del Cuerpo
de Sanidad de la Armada :
A Coronel Médico.
Teniente Coronel D. José López García.
A Teniente Coronel Médico.
Comandante Médico D. Germán Burgos Peña.
A Comandante Médico.
Capitán Médico D. Daniel Fernández Cervás.
No asciende ningún Teniente Médico a Capitán
por no estar cumplidos de condiciones reglamenta
rias para ello ninguno de los Oficiales que figuran
esta Escala.
La antigüedad de todo este personal es la de 31 de
enero del ario actual y efectos administrativos a par
tir de 1.° de febrero siguiente.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad v del. Servicio de Sanidad.
Sres. . .
■
Licencias.—Visto el expediente incoado al. efect,)
y lo informado por el Servicio de Sanidad, se conce
den dos meses de licencia por enfermo para El Ve
rrol del Caudillo al Capitán de Ikláquinas D. Tomás
Bouza Vila, quien al finalizarla deberá ser nueva
mente reconocido para lo que proceda, y durante el
disfrute de la misma percibirá sus haberes por la
Habilitación General de aquel Departamento Marí
timo.
Madrid, 5 de marzo de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol a del Caudillo y .
Cádiz, Inspector General del Cuerpo de Máqui
nas, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
v Generales Jefe del Servicio de Máquinas y Jefe
-del Servicio de Sanidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificaciones.—Padecido error en la publicación
de la Orden Ministerial de 29 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 55) sobre vuelta al servicio de
mar del Mecánico Mayor D. Gerardo Calviño Ro
dríguez, se reproduce a continuación debidamente
rectificada :
"Como resultado del expediente incoado al efecto,
v de acuerdo con lo dispuesto en la norma 23 de la
Orden Ministerial de 20 de íuriio de 1950, se dis
pone la vuelta al servicio de mar del Mecánico Ma
yor D. Gerardo Calviño Rodríguez, quien, de con
formidad con el dictamen del Asesor General, podrá
tomar parte, con carácter extraordinario, en las pró
ximas convocatorias que se anuncien para ingreso en
el Cuerpo de Máquinas, en la forma establecida por
el artículo 6.° de la Ley de 25 de noviembre de 1940.
Madrid, 29 de febrero de 1952."
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Rafael Calderón Pérez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Víctor Castillo Aledo..—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
José Sánchez Fraga.—En segundo reenganche,
por cuatro años,. a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Cabo primero •Amanuense.
Eduardo Aguirre López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de..1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo primero Sanitario.
Sebastián Zájara Jiménez.—En segundo reen
1 ganche, por cuatro arios, a partir del día 1.°
de
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enero de 1952, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
abo p.rInero Fogonero.
José Carrión Cossío.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1950,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de ser
vicios efectivos.
Cabo segundo de Maniobra.
José Rodríguez Rasero.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Electricista.
Antonio Romero Gallurt.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Domingo Urbano Rodríguez.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro
arios de servicios efectivos:
Cabos segundos Mecánicos.
1
Andrés Rodríguez Fernández. • En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que 'cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José A. Grandal Pena.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Cabos segundos Amanuenses.
Juan Matías Martín.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Antonio Garrido Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Cabos habilitados Artilleros.
Francisco Serón López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación, por haberle 'correspondido ingresar
en 1-4 Armada en concepto de voluntario.
Manuel Fernández Serantes.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1952, fecha en la qué 'cumplió los cuatrol arios
de servicios efectivos.
Cabo habilitado Electricista.
José Ramón Suárez Rein-oso.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabos habilitados Radiotelegrafistas.
Antonio Saborido Meijueiro.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del çlía 4 de 'enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Nicolás Corcín Montes.—En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que .cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Cabo habilitado Mecánico.
José Pérez Martín.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Especialista TorpPdista.
José Piñero Brenes.—En primer reenganche,
cuatro arios, a partir del (lía en que efectúe su
sentación, por hallarse en situación de "licencia
en San Fernando (Cádiz).
Marinero Especialista Electricista.
José Trigo Martinez.—En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
por
do"
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Fermín Ramírez Pérez.—En primer reenganche.
por cuatro años, a, partir del día 4 de enero de 1952.
fecha en la que cumplió los cuatro ?arios de servicios
efectivos.
Francisco Morales Cazorla.—En primer reengan
che, por cuatro arips, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marineros 'Especialistas Mocárricos.
Ramiro Rodríguez Paz.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
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fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Gabriel Martínez Coello.—En primer reenganche,
por cuatro años,,a partir del día 4 de enero de 1952.
fecha en \a que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada, por haberle sido con
cedido su ingreso en concepto de voluntario.
Alfonso Teijeiro Suárez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicio
efectivos.
Marineros Especialistas .,-Imanuenses.
.Luis Pinto Manso.—En primer reenganche, por
cuatro años: a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios.
efectivos.
Luis Rodríguez Cereceda.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Fogoneros.
Marcelino Teijeiro Piñón..—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día en que efec
túe su presentación, por hallarse en situación de
"licenciado" en Doniños (La Coruña)'.
Juan Cayuela Martínez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Cartagena.
Állarinero de Oficio (Barbero).
Daniel Toral Torres.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
llarinero de Inicio (Conductor de automóviles).
Juan Puerta Bueno.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación, por haberle correspondido ingresar
en la Armada por su turno.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. . .
MORENO
Maestranza de la Armada.
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Examen-concurso.----Como continuación a la Or
den Ministerial de 3 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 275), y de conformidad con lo informado porlos organismos competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.° Quedan admitidos a prestar dicho examen
los individuos que a continuación_ se relacionan,
para cubrir las plazas convocadas por la citada Or
den Ministerial.
2.° Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentos quedan obligados
*a presentar éstos ante el Presidente del Tribunal
examinador el día de su examen, sin cuyo requi
sito no podrán tornar parte en este examen-concurso.
3•0 Los 'exámenes darán comienzo, en el Depar
tamento Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo, el día
24 de .marzo próximo.
Terminados los exámenes serán elevadas a este
Ministerio (Servicio de Personal) las actas corres
pondientes, en las que se hará constar la puntua
ción alcanzada por los concursantes, que será de
2,6, como mínimo, a 8 puntos, como má•ximo,
debiendo hacerse las actas por duplicado y sepa
rado.
4•0 Todos los concursantes deberán ser recono
cidos faciiltativamente, a fin de poder determinar si
reúnen las • condiciones de aptitud física necesarias
para su ingreso como Aprendiz de la Maestranza de
la Armada.
5.0 El examen de suficiencia versará sobre las
materias especificadas en el artículo 125 del vien
te Reglamento de la Maestranza de la Armada. Para
la calificación de todos los concursantes se tendrá
en cuenta el orden de preferencia señalado en el
mismo artículo.
6.° Todos los aprobados ' que sean nombrados
Aprendices de la Maestranza cumplirán el servicio
militar en la Armada, como dispone el artículo 122
del referido Reglamento, con la salvedad de que a
su salida de los Cuarteles de Instrucción serán des
tinados precisamente al Arsenal del Departamento
para el que hayan sido aprobados como Aprendiz,
simultaneando, dentro de lo posible, su servicio mi
litar coil el aprendizaje que deben efectuar en el
taller correspondiente.
Madrid. 5 de marzo dé 1952.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Sn
perior de Contabilidad.
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RELACION NOMINAL *DE LOS OPOSITORES QUE SE ADMITEN A LAS CINCO
PLAZAS DE APREN
A MI- A IARMADA, r-rvio-17nr• r) A 11DC1T? ni:MFN MINISTERIAL DEDICES DE LA MAESTRANZA DE LA l.~.ury l.A.J IN V k"..1-11.M. .L - -
3 DE DICIEMBRE DE 1951 ("D. O." NUM. 275), PARA EL. TALLER DE TORPEDOS
DE LA F:STA
'CTON'NAV:NL , LA'GRASA
"MIL
AMERE
NOMBRES Y APELLIDOS
1. Juan Abel Abeledo Bol! (1) .. . .
2. Francisco Alonso López.. • • • •
3. Antonio Alonso Cerdido.. • • •
4. Jesús Bedoya .Balado . . . . .. • • .
5. Francisco Balado López.. . • • • •
6. Juan Benito Cercijo Pérez.. .. ..
'
7. Luis Castelleiro Selláns ( 1) .. .
8. José Cernadas Presedo.. .. ..• • . •
9. . Emilio Cendán Dorrio.. .. • •
10. Luis Calvo Velando.. .. .. • • • • .
11. Juan José Conde Rodríguez..
12. José María Díaz Martínez.. • •
13. Serafín Díaz. Regueiro.. ..
14. Celestino Díaz Dacosta.. .. .. .. .
15. José Antonio Dopico Noguerol.. ..
16. Vicente Díaz" Romero.. .. .. .. ..
17. Alfonso Dopico Mayobre (1; - 3, 4, 5)-
18. Angel Fernández Justo.. .. • • • • • •
19. , Arturo Fariña Gelpi.. .. .. • •
20. José Gen Rodríguez.. .. .. .. .
21. Santiago García Sálgado.. . . • • •
22. Manuel González Martorrell..
23. • Manuel Golpe Penedo.. • •
24. Santiago González PazoS.. .. .. ..
25. Timoteo Gutiérrez González (3) . .. . .
26. Robustiano Gómez Cobas ( 1, _3, 5) .. .
27. José González Tejeiro (4) .. ... .. .
28. José García Aneiros (1, 2, 3, 4, 5). .. .
29. Juan García López... .. .. , .. . • • •
30. José Luis Lorenzo Martínez.. .
31. Fernando López Camino (1) .. ..
32. Manuel López Paz (3 ) .. ., .. .
33. Angel López Carneiro (5) .. .. ..
34. *José María López González.. • •
35. Alfonso Loureiro Casal.. .. ..
36. Manuel. J. López García.. .. ..
37. Julio. López Veiga (1, 2, 3, 4, 5) . ..
38. Plácido Mouriño Méndez.. ..
DOMI Cl 1, I O
Cruz del Pauso ( Necia) ..
Narón (Ferro') .
Narón ( Ferro')
• La Graña (Ferrol)
La Graña ( Ferrol ) • • • •
San Juan de Esmelle (Ferrol)
• Comandante Morato, 2 (La Graña)
• Serantes (Ferro')
La Graña (Ferrol ) . • • •
• Necia (Ferro') .. • . • • • • .
Calvo Sotelo, 134 (Ferro]) ..
Canalejas, 48 (Ferro') . • • •
San Martín de Porto (Pudntedeume )
San Martín de Cobas (Ferro') ..
Caranza Callaba], 49 (Ferro') ..
El Ferro' del Caudillo.. • •
San Martín de Cobas (Ferrol)
▪ Freijeiro ( Ferrol) • • • •
Médico Otero, 31 • (Mugardo)
Viladóniga (Ferrol)
Crucero, '9 (Mugardo) .
La Graña (Ferrol) . • • •
Santa María Villar, 62 (Ferrol)
Serantes (Ferrol) . • • •
Colón, 10 (Ferrol)
Fontán, 133 (Ferrol) .
La Graña (Ferro])
Alto del Castaño (Narón)
San Juan de Filgueiras, 300 (Ferrol).
Viviendas Suboficiales, núm. 4. ..
Anca (Neda) • • • • • •
• Soto, 31 (San Juan Filgueira)
• San Pedro de Marmancón (Ferrol)
• Talón (Ferrol)
Espartero, 55 (Ferrol) .
Alto del Castaño (Narón) . • •
Animas, 50 (Ferrol)... • .
Viviendas Suboficiales, núm.
• Mehá (Mugardos) .• .
San Carlos. 78 ( Ferro') • •
Viviendas Protegidas (Ferrol
Alonso López. 33 ( Ferrol)
Alegre, 76 (Ferrol)
Pardo Bajo., (Ferrol) .
Fene (Ferrol) • •
San Juan Filgueiras (Ferrol)
Narón (Ferrol) . • .. .
Carretera Castilla, 297 (1-7errol)
Serantillos (Ferrol) .
Sillobre ( Ferie-Ferrol)
Soaserra Cabañas (Ferrol)
Fene (Ferrol) • •
Caamoueo Ares ( Ferrol)
Valdoviño (Sequeiro-Ferrol)
General Aranda, 37 (Ferrol)
Real Baja, 51 (La Grafia) . • . • • • •
Avenida Manuel Pelando, 13 (Fajardo) .
Alonso López, 57 (Ferrol) • •
Mandía (Ferrol)
• San Juan de Esmelle (Ferro') . . • .
• Puentedetune (Ferrol ) • .
• Muralla, 8 (Ferrol) .
Caranza (Ferrol) .
39i Martínez Grueíro.. . • • • • • • •
40. Angel , Francisco Montero Salgado. •
41. Ignacio Moreira Carbarleira..
42. Manuel Núñez Coira..
43. Manuel Orjales Gómez..
44. Augusto Otero Gurria.. • • •
45. José Peleteiro Rodríguez (5) .
46. Maudilio Pereiro Montero. • . •
47. Emilio Pantín Filgueiras.. • • •
48. Eduardo Pol Franco.: • •
49. Pedro Pérez Varela..
50. Juan Picos Rodríguez. • • •
51. Argimiro Paz Anca..
52. José Rey López (4) • • • •
53. Manuel Ríos Vázquez. (1;
•54• Guillermo Raposo Beceiro..
55. Jaime Rey Allegue.. ..
56.. Roberto ROdir•íguez. Sánchez.. ..
57. Victoriano Rodríguez González- (4, 5).
58. José R. Seijas Vilar..
59. José Santiago Rodríguez.. ..
60. Fidel D. Santiago Rodríguez..
61. Ramiro Sánchez Prieto.. ..
62. José Luis Sánchez Veiga.. .
63. Alfonso Soto Arias (1, 5 )
• •
•
3, 4.
••
PLAZA PARA LA QUE
SE ADMITE
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
kprendiz . Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza..
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
1Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
-kprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza:
Aprendiz Maestranza. ,
Aprendiz , Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza:
Aprendiz • Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz- Maestranza.
Aprendiz Maestranza,
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
• Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza,
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
.
1 Nprentliz 'Maestranza.
. Nprendiz Maestranza.
. Aprendiz Maestranza.
. Aprendiz Maestranza.
o
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NOMBRES Y APELLIDOS
64. Guillermo Vázquez Lóiíez. ( 5) .
65. Aníbal Rubén Vázquez Pena..
66. Benito Vázquez Guerrero (
67. Abelardo Vieito Serantes..
68. Jesús Vergara Rey.. ..
69. Mario Valdivieso Mateo..
70. Julián Yáñez González.. ..
71. Leonardo Iglesias Pérez..
:\t
D01.1!CILIO
. .
. A1orio L6jez, 13r(Ferrol) • •
;Rubalcava, 1d8 (Ferrol) .¿ „
. San Martín de Jubia (Ferrol)
Domiños (El Ferrol)
. Concepción Arenal, 92 (Ferrol)
. i Plaza de España, 24 (Ferrol)
'▪ Viviendas Protegidas (Ferrol)
• Animas. 104 (Ferrol)
(1) Falta certificado de Inscripción Marítima.
(2) Falta partida de nacimiento.
(3) Falta certificado de antecedentes penales.
(4) Falta certificado de buena conducta.
(5) Falta consentimiento paterno.
••••••■••••••••••••■•
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PLAZA PARA LA QUE
SE ADMITE
1)I
-; r
Aprendiz •Maésttanza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz 7,\Iaestranza.
Aprendiz 1`.1aestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Aprendiz Maestranza.
Situaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada
(Portero) Emilio Rodríguez Somoza, se le .concede
la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del vi
gente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de la jurisdicción
Central y' Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Continuación en el servicio.—Como consecuencia
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por el Servicio Central de Sanidad y
lo propuesto por 'el de Personal, y al amparo de lo
que dispone la base octava de la Ley de Bases de
Funcionarios Públicos de 22 de julio de 1918 y el
artículo 88 del Reglamento Ipara su aplicación de
7 de septiembre del mismo ario, se le concede la
continuación en el servicio por cuatro meses y vein
tiocho días que le faltan para alcanzar el derecho a
haber pasivo, a partir de 6 de agosto de 1952, fe
cha en que cumple los setenta arios de edad, a la
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Car
men Vidal Doggio.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe del Servicio Central de Sa
nidad y Subsecretario de la Marina Mercante.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Cursos.—Con arreglo a lo establecido en la Orden
Ministerial de 1.° de febrero de 1952
. (D. O. nú
mero 30), han sido seleccionados, para efectuar un
curso preparatorio y de selección en la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, lo's Cabos primeros no Es
pecialistas de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan por antigüedad, con expresión de
sus destinos :
Joaquín Goldar Figueroa.—Batallón del Minis
terio.
Pedro Martínez Pérez.—Cañonero Legazpi.
Luis Panadero Domínguez.—Tercio del Norte.
Pascual Revuelta Sánchez.—Tercio de Levante.
Saturnino Turrillo Peco.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Madrid. 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de- la Armada y de la Jurisdicción Central, Almi
rantes Capitanes Generales de los Departamentos
, Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena,
Contralmirante Jefe de Instrucción e Inspector
General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
28 de diciembre de 1951, tomó el acuerdo que dice
así:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Agulló Agulló, Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada.
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retirado,. contra acuerdo del Consejo Supremo (k.
Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. josé Agulló Agulló, Oficial
segundo :delfexti_ngui(10. Cuerpo de Auxiliares de
ServiciosT)Técnicdgi-de la Armada, pasó a la sitUa
ción de "retirado" por edad en 11 de octubre de 1949.
v que, solicitado el oportuno reconocimiento, de ha
beres pasivos, el Consejo Supremo de J-usticia_.,Mi
litar acordó reconocerle en 24 de marzo de 1950 el
derecho .ia una pensión de retiro de 1.372,50 pesetas,
equivalentes 90 céntimos del sueldo del em
pleo de Capitán que le corresponden en aplicaciór.
de la Ley de 17 de julio de 1948, por contar c(-7
más de treinta •años de servicios con abonos de cani
' paria, incrementado en cinco quinquenios acumu
lables ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el recurrente recurso. de ..reposición, en solici
tud de que se le reconociese un haber pasivo del
loo por 100 del sueldo regulador, alegando como
base de su derecho el artículo 12 del Estatuto de
Clases Pasivas ;
Resultando que el recurso de reposición fué de
negado en 16 de junio de 1950, y en 21 de agosto
de 1950 interpuso el recurrente recurscl•de agravios,
insistiendo en la pretensión deducida en reposición ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
en sus artículos 12 y 14 ; la Ley de 17 de julio
de 1948, Ley de 10 de agosto de 1939, el Decrete
de 10 de julio de 1951 y el de 22 de marzo de 1932
Considerando que la única cuestión suscitada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente, para quien, en virtud de lo dis
puesto en la Ley de 17 de julio de 1948, se ha to
mado como regulador el sueldo de Capitán, tiene,
además, derecho al incremento del 10 por 100 so
bre el haber de retiro que establece el artículo 12
del Estatuto de Clases Pasivas ;
' Considerando que, según el párrafo primero del
artículo 12 del vigente 'Estatuto de Clases Pasivas,
"los referidos , Oficiales y asimilados del Ejército y
Armada que, al ser retirados forzosamente por edad,
cuenten con doce arios de efectividad los primeros
y los Capitanes, con diez los Tenientes y con och3
los Alféreces, gozarán de un aumento del 10 por 100
sobre el haber de retiro que les corresponda", de le
que se deduce que para la aplicación de tal precepto
se requiere ser Oficial o Jefe del Ejército o Arma
da, o bien asimilado a alguna de dichas categorías,
requiriéndose que tal asimilación haya sido exten
dida precisamente a los efectos pasivos ;
Considerando que la equiparación. viene produ
ciéndose, si bien en principio, en el presente caso,
por los artículos 1.° y 2.° de la Ley de 30 de agosto
de 1932, que equiparó, los Oficiales terceros del
C. A. S. T. A. a los Alféreces de Fragata (artícu
lo 1.0), puntualizando el artículo 2.° que los retiros
v pensiones del personal de este Cuerpo se ajusta
rán a las mismas reglas que rijan para los demás
,Que.rpos Auxiliares de la _Armada, los cualesí a su
itvez, en virtud del artículo 11 del Decreto de 10 de
julio de 1931, regularán sus haberes pasivos'por lás
mismas Leves que se rija el personal ,a que estén
equiparados, preceptos todos ellos subsistentes, se
gún las Leyes de 13 de noviembre de 1938 y De
creto de 31 de julio de 1940 ;
Considerando, que, ello no obstante, tal equipara
ción no es absoluta a efectos pasivos,_ porque el ci
tado artículo 11 del Decreto de 10 de julio de 1931,
al par que previene, como norma general, que los
haberes pasivos del personal de los Cuerpos Auxi
liares de la Armada se regulen por las normas que
rijan respecto al personal militar a que se equipa
ran, contiene una excepción relativa precisamente
a los Oficiales terceros o segundos, a quienes "se
¿iplicarán las disposiciones vigentes para los Alfére
ces y Tenientes de la Escala de Reserva de Infan
tería de Marina" ;
Considerando que el artículo 14 del Estatuto de
Clases Pasivas dispone, en concreto, respecto al per
sonal últimamente citado, o sea para los Alféreces v
Tenientes de la Escala de Reserva de Infantería de
Marina y los a ellos asimilados, como son los Ofi
ciales terceros del C. A. S .T. A., "que, al corres
ponderles el retiro, .contasen treinta años de servi
dos, con abono de campaña, se les graduará su ha
ber pasivo con arreglo al sueldo de Capitán", dis
posición que es la que señala el régimen especial
exclusivo de pensiones de este personal, que es exac
tamente reproducción en su tenor literal por la Ley
de 17 de julio de 1948, por lo. que, en la imposibi
lidad manifiesta de señalar dos veces un mismo ha
ber pasivo, con arreglo al sueldo regulador de Ca
pitán. ha de entenderse cumplido lo dispuesto en el
artículo 14 del Estatuto y en la Ley de 17 de juli.3
de 1948;cón el señalamiento hecho en el presen
te caso.
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar 4 presente recurso de agravios. '
9
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de febrero de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 64, pág. 1.025.)
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